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Η ΚΙΝΣΤΕΡΝΑ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
Μία τών σπουδαιότερων μονών της Θεσσαλονίκης ήτο αναμφιβόλως ή 
κατά το δυτικόν μέρος τής πόλεως, εγγύτατα τών τειχών κα! δή εντός αυτών 
κειμένη, κοινώς δ' ονομαζόμενη τών Δώδεκα 'Αποστόλων. ') Τήν ακριβή πε-
ριοχήν κα! τό σχέδιον τής μονής ταύτης δεν είναι εύκολον να καθορίση τις 
σήμερον, διότι αΐ νεώτεραι οΐκίαι τής πόλεως κατέλαβον, μετά τήν διάλυσιν 
αυτής, σχεδόν όλόκληρον τήν έκτασίν της, άπομείναντος ελευθέρου μόνον τού 
θαυμάσιου αυτής καθολικού, δπερ αποτελεί, ώς γνωστόν, ού μόνον κομψο­
τέχνημα αρχιτεκτονικής κα! κεραμοπλαστικής διακοσμήσεως, άλλα κα! λαμ-
πρόν μνημεΐον ψηφιδωτής και γραπτής τέχνης. Άγνοούμεν λοιπόν άφ' ενός 
μέν τον περίβολον, άφ' έτερου δέ τά κελλία, τήν τράπεζαν κα! άλλα συστατι­
κά τής μονής στοιχεία, άτινα μόνον προσεκτική σκαφική έρευνα θα ήτο δυ­
νατόν ν' άνευρη κα! ταύτα βέβαια μόνον έν θεμελίοις. Προς τό παρόν, έν 
τούτοις, διά μέν τον καθορισμόν τής περιοχής τής μονής υπάρχει σπουδαΐον 
στοιχεΐον : δ Ν. Δ. τού καθολικού κατά τό ήμισυ περίπου σωζόμενος πυ­
λών, διά δέ τά λοιπά εσωτερικά κτίσματα αυτής ή Β. Δ τού καθολικού ημι­
υπόγειος μεγάλη δεξαμενή ύδατος, ή υπό τών βυζαντινών ονομαζόμενη κιν-
σςέρνα. Κα! περ! μέν τού πυλώνος τής μονής διέλαβε πάλαι δ Π. Παπαγεωρ-
γίου,
 2) άργότερον δέ κα! εγώ, *) έπιχειρήσας τήν επί τή βάσει τών σωζό­
μενων λειψάνων άναπαράστασιν τής προσόψεως αυτού' περ! τής κινστέρνας 
δμως — αν κα! αύτη ήτο πάλαι γνωστή, άπό απόψεως προορισμού τουλάχι­
στον — δέν έχομεν μέχρι τούδε λεπτομερείς πληροφορίας άλλ' ούτε κα! τό 
σχέδιον τού εσωτερικού' οφείλεται δέ τούτο άφ' ενός μέν εις τό δυσπρόσι-
τον τού εσωτερικού αυτής, άφ' ετέρου δ' εις τό δτι οΐ μέχρι τού 1912 κατέ­
χοντες αυτήν μουσουλμάνοι ιερείς τού εις τζαμί μεταβληθέντος καθολικού 
( Σουούκ - Σού - τζαμί ) δέν έπέτρεπον τήν έπίσκεψίν της. Ούτω τουλάχιστον 
εξηγείται άφ' ενός μέν ή σιγή τού Μ. Χατζηιωάννου, δστις άλλως τόσον δι-
1. Περί του αβέβαιου χής ονομασίας της δρα π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, έν Byz. 
Zeitschr. 10 (1901) σ. 39. 
2. Byz. Zeitschr. 10 (1901) πίν. III. 
3. ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, ΆΦηναι 1917, σ. 14. 
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εξοδικώς ομιλεί εν τή Άστυγραφία του περ! « δεξαμενών κα! υδραγωγών » τής 
Θεσσαλονίκης, ά φ ' ετέρου δ ' ή Ίσχνότης τών πληροφοριών, ας παρέσχεν δ 
Παπαγεωργίου ') και ή απλή μόνον μνεία τής κινστέρνας ύπό τών Diehl , L e 
T o u r n e a u και S a l a d i n έν τώ περί τών Χριστιανικών μνημείων τής Θεσσα­
λονίκης μεγάλω συνγράματι αυτών. 2) " Η δ η τού ναού περιελθόντος κα! πάλιν 
εις τους χριστιανούς, μόνη δυσκολία προς μελέτην τής κινστέρνας παρουσιά-
ζετο ή τής καθόδου εις τό σχετικώς μέγα αυτής βάθος. Καί αύτη δμως ύτιερε-
νικήθη διά μεγάλης ξύλινης κλίμακος, ή ν μοι ¿προμήθευσε τό εφέτος ενερ­
γούν τήν άναστήλ(οσιν τών Ά γ . 'Αποστόλων συνεργεΐον τής 'Αναστηλώσεως 
άρχαίοον μνημείων, όπερ και μ' εβοήθησεν εις τήν καταμέτρησιν τού εσω­
τερικού τής κινστέρνας, ής λεπτομερή περιγραφήν κα! άνάλυσιν χαίρω, δτι 
μού δίδεται ή ευκαιρία να παράσχω εις τους άναγνώστας τών «Μακεδόνικων». 
Ή κινστέρνα έχει τό σχήμα μεγάλου ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, 
ούτινος δ μέγας άξων διευθύνεται παραλλήλως προς τόν άξονα τού καθολι­
κού, κείμενος εις άπ,όστασιν 30 περίπου μέτρων άπό τής βορείου πλευράς 
εκείνου. Τού παραλληλεπιπέδου τούτου το μέν άνω τέταρτον είναι ύπέργειον, 
τά δέ υπόλοιπα τρία τέταρτα έχουσι λαξευθή εντός τού μαλακού φυσικού πε­
τρώματος. Οί υπέργειοι τοίχοι τού κτηρίου έχουσι πάχος 1.00 μ·, υπεράνω 
δ ' αυτών έκτίσθησαν επ! Τουρκοκρατίας ο'ικίαι, ών λείψανα μετά ξυλοδεσιών 
διετηρήθησαν εισέτι ολίγα. Αι έσωτερικαί διαστάσεις τής δεξαμενής είναι 
μήκος μέν 16.35, πλάτος δέ 8.27 ( ε'ικ. 1 ) . Λόγω τού μεγάλου πλάτους ή 
κάλυψις τής κινστέρνας δέν έγένετο δι ' ενός μόνον θόλου, αλλά διά τεσσά­
ρων έγκαρσίως διηκουσών καμααών, ων αί δύο μέσαι έχουσι κατά τι μικρο-
τέραν διάμετρον τών άκρων καί ύψος από τού εδάφους κατά τήν κλείδα 8 
μέτρο)ν. Έκαστη καμάρα βαίνει έ.πι τοξοστοιχίας φερομένης υπό δύο κιόνων, 
ώστε έχομεν έν δλω έξ κίονας έν το) εσωτερικά), ήτοι διάτιξιν σύμφωνον προς 
τό άπό 'Αλεξανδρείας δρμηθέν ελληνιστικόν σύστημα. Λ) 
Οί μαρμάρινοι κίονες τών τοξοστοιχιών (ε'ικ. 1) έχουσι ληφθή προ­
φανώς έξ αρχαίων κτηρίων, φέρουσι δ ' οΐ μέν άκροι ανατολικοί κα! δυτικό! 
ήπλοποιημένας ίωνικάς μετά πλίνθων βάσεις, έν ω οί μέσοι πατούσιν απ 3 
ευθείας έπ! τού διά πλακών έστρωμένου εδάφους τής κινστέρνας. Οί κορ­
μοί των είναι μονόλιθοι κα! άρράβδωτοι παρουσιάζοντες κα! μείωσιν. Έ π ! 
τής εξωτερικής ένίο^ν έξ αυτών επιφανείας φιλόθρησκοι μαΐστορες — πιθα-
1. ε. ά. σ. 3b. 
2. DrKHr., Ι,Ε TOURNKAO, SALADIN, Les m ο n u m e ri ts chrétiens de Salonique, 
Pari« 1918, o. 200. 
3. Περί τής διατάξεοος τών μοναστηριακών κινστερνών καί τής σχετικής βι­
βλιογραφίας παραπέμπω εις το σχετικόν κεφάλαιον τής Μοναστηριακής αρχιτεκτονι­
κής μου (Άΐ>·ήναι 1927 σ. 71 έ.). 
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νώτατα μοναχοί •— έλάξευσαν σταυρούς, ων εις συνοδεύεται κα! άπό τήν γνω-
l e IXC 
στήνφράσιν ΓΤΓΠΤΤ Ί(ησού)ς Χ(ριστό)ς Νι-Κά. 'Ως κιονόκρανα έχρημο-
ποιήθησαν διά μέν τους κίονας τών άκρων τοξοστοιχιών άρχαΐα ιωνικά μετ' 
επιθήματος λοξοτμήτου, ( είκ. 1 ) διά δέ τους 2 μέσους άντεστραμμέναι μετά 
πλίνθου ιωνικά! βάσεις. Τά έπ! τών κιόνων βαίνοντα τόξα κατεσκευάσθησαν 
διά μεγάλων ερυθρών πλίνθων ( πάχ. 0.04) κα! παχέος υδραυλικού κονιά­
ματος, δι' δμοίων δέ πλίνθων έξετελέσν>ησαν κα! οί τέσσαρες κυλινδρικοί 
θόλοι τής οροφής ( βαγενοκαμάραι), ων ιδίας προσοχής άξιος είναι δ τρό­
πος τής εκτέλεσε-
MM, ως. Πράγματι αί 
καμάραι αύται έ­
χουσι κατασκευα-
σθή δι' εγκαρσίων 
δακτυλίων, οϊτινες 
δμως δέν ετέθησαν 
κατακορύφως άλλα 




ράν, οί δέ τού νο­
τίου προς νότον 
( ε'ικ. 2 ). Τό διά 
δακτυλίων σύστη­
μα κατασκευή ς, κα! 
δή τό διά κεκλιμέ­
νων, μαρτυρεί σαφώς δτι οί θόλοι κατεσκευάσθησαν άνευ τής βοηθείας 
ξυλοτύπων (καλουπιών). Ή μέθοδος αύτη δέν είναι βεβαίο)ς εφεύρεσις 
τών Βυζαντινών' διότι οί Άσσύριοι κα! μετ' αυτούς οί 'Ρωμαίοι τήν ει-
χον χρησιμοποιήσει, δι' υπογείους δμο)ς μόνον οχετούς μικράς διαμέτρου, ') 
έν ω οί Βυζαντινοί τελειοποιήσαντες τό σύστημα, εφήρμοσαν αυτό εις μεγά­
λης διαμέτρου καμάρας κα! δή συχνότατα, s) λόγω τής οικονομίας κα! τής 
ταχύτητος τής εκτελέσεως του. Εις τήν περίπτωσιν τής κινστέρνας τών Δώ-
Εικ. 2. Διάταξις τών θολωτών οροφών τής κινστέρνας 
1. J. DURM, Die B a u k u n s t der E t r u s k e r u n d R ö m e r , 2 S t u t t g a r t , 1905 σ. 
256 είκ. 275 (Κορσαβάδ). Kai έν 'Αθήναις ευρέθησαν πρό τίνος υπόγειοι ρωμαϊκών 
χρόνων οχετοί ομοίως κατεσκευασμένοι κατά τήν έκσκαφήν του δια τό μνημεΐον του 
Άφανοΰς Στρατιώτου χώρου* πβλ. Γ. ΜΥΛΩΝΑΝ, Ά ρ / . Δελτίον τ. 14, παράρτ. ο. 46 
είκ. 7. 
2. A. CHOISY, L ' a r t de bâ t i r chez les Byzant ins , Par i s 1883 σ. 32. 
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δέκα 'Αποστόλων δύο συνεργεία θα ειργάσθησαν ε'ις εκάστην καμάραν ταυ­
τοχρόνως, τό μέν τοποθετούν τους τού βορείου ήμίσεος τό δέ τους τού νο­
τίου ήμίσεος δακτυλίους, οίτινες προσεκολλώντο προς αλλήλους τή βοηθεία 
παχέος υδραυλικού ( διά κορασανίου ) κονιάματος, τών ακραίων στηριζόμενων 
έπ ! τών εξωτερικών τοίχων τού κτηρίου, οϊτινες κατεσκευάσθησαν επίτηδες 
παχείς ϊνα παρέχωσι τήν άναγκαίαν άντίστασιν. Ή συνένωσις τών δύο τμη­
μάτων εν τ φ μέσω έγένετο εν μέρει διά πλοκής τών κεκλιμένων δακτυλίων 
κα! έν μέρει διά παρεμβολής πλίνθων διηκουσών παραλλήλως προς τάς γενέ­
τειρας τού κυλίνδρου, ώς ή ε'ικών 2 δεικνύει. 
Τό ύδωρ ήρχετο εις τήν κινστέρναν μακρόθεν, διά πήλινων σωλήνων 
εισβαλλόντων εις ύψηλόν αυτής σημεΐον. ') Προς αποφυγήν δέ διαρροών τά 
μέν εσωτερικά τής δεξαμενής τοιχώματα είναι έπικεχρισμένα μέχρις ύψους 
6 περίπου μέτρων διά σκληρού υδραυλικού κονιάματος, αί δέ εισέχουσαι 
οριζόντιαι κα! κατακόρυφοι δίεδροι γωνίαι διά παχέος κονιάματος τομής τε­
τάρτου κύκλου, ώς έγίνετο κα! εις τάς ρωμαϊκάς δεξαμενάς. 
Είκ. 3. Άναπαράστασις τής νοτίας όψεως τής κινστέρνας 
Ή άντλησις τού ύ δ α ω ς έγίνετο είτε άπό τής άνω επιφανείας τής κιν­
στέρνας, ήτις έσχημάτιζε δώμα (είκ. 3 ) , τή βοηθεία κάδων καταβιβαζομέ-
νων διά στρογγύλο>ν οπών, ων τίνες παρατηρούνται κατά τήν κλείδα τών 
καμάρων (ε'ικ. 2 ) , κυρίως δμως διά πύργου κυλινδρικού κατεσκευασμένου 
ε'ις τό άνω μέρος τού δευτέρου άπό δυσμών διαμερίσματος τής νοτίας πλευ­
ράς. "Ο πύργος δ ' ούτος έστηρίζετο έ π ! τεσσάρων όριζοντίιος τοποθετημένων 
κορμών μαρμάρινων κιόνων, ων τό μέν ήμισυ έξεΐχε προς το κενόν τό δ ' 
έτερον ήμισυ ήτο ένδομημένον (ε'ικ. 1 ) . Μεταξύ δέ τών δύο μέσων κιόνων 
κατελείπετο δρθογώνιον κενόν, δι ' ου κατεβιβάζετο δ προς άντλησιν κάδος ή 
ή υδρία. 
1. Κατά τον π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ( Byz Zeitschr. 10 (1901) σ. 38) τό ύδωρ ήρ­
χετο άφ' ενός μέν έκ τής κοιλάδος τοϋ Ούρουντζούκ, άφ' έτερου δ' έκ του βορείως 
τής πόλεως λεκανοπεδίου τοΰ Λεμπέτ. 
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'Οσάκις ή δεξαμενή έπληρούτο ιλύος έκαθαρίζετο Ιον) δι' εκκενώσεως 
τού ύδατος ( έπιτυγχανομένης τή βοηθεία άγοογού άναχωρούντος άπδ τού χα­
μηλότερου σημείου τού πυθμένος) κα! 2ον) δι'αφαιρέσεως τής ιλύος δι'ερ­
γατών κατερχομένων μέχρι τού πυθμένος, τή βοηθεία κτιστής κλίμακος πλά­
τους 0.35 κατεσκευασμένης κατά τήν δυτικήν πλευράν (είκ. 1) κα! συγκοι­
νωνούσης προς τό έξωτερικόν δια τοξωτής θύρας, ήτις σά)ζεται μέχρι σήμε­
ρον ( είκ. 3 ). 
FAX. 4. "Οψις τμήματος τής νοτίου πλευράς τής κινστέρνας 
Τό ύπέργειον τμήμα τής κινστέρνας ήτο κατεσκευασμένον διά πλακοει-
δών λίθων κα! πλίνθων ( είκ. 4 ) έ'φερε δέ κατά πάσας αυτού τάς πλευράς 
τοξωτά παράθυρα (είκ. 3) χάριν φοοτισμού τού εσωτερικού. Σήμερον τά 
παράθυρα ταύτα είναι πεφραγμένα (είκ. 4 ) , διακρίνονται δμο>ς σαφώς έκ 
τού εσωτερικού. Έκαστον έξ αυτών αντιστοιχεί προς έν διαμέρισμα τής κιν­
στέρνας. Έ π ! τής νοτ'ίας πλευράς, ήτις βλέπει προς τό καθολικόν, διακρί­
νονται επίσης τέσσαρα πλίνθινα τόξα αντιστοιχούντα προς τάς έσοηερικάς 
καμάρας (είκ. 3 κα! 4) . Τά μεταξύ τών τόξων τούτων τύμπανα, ώς καί 
τίνα τών υπ' αυτά, φέρουσι, χάριν ποικιλίας κα! κεραμοπλαστικά κοσμήμα­
τα, ων σπουδαιότερα είναι τά εξής τρία: (είκ. 5) α) Όρθογώνιον διαι-
ρούμενον εις τρεις οριζόντιας ζώνας, ων ή μέν άνω πληρούται διά χιαστ! 
τεθειμένων πλίνθων, μεταξύ τών οποίων παρεμβάλλονται κατακόρυφα ιώτα, 
ώστε έν συνδυασμφ να αποδίδεται τό μονογράφημα Ι - Χ ( = Ιησούς Χρι-
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στός ). β) Τοξωτή άβαθης κόγχη, τό τύμπανον τής δποίας κοσμείται διά 
πλινθίνων ρόμβων. Άνάλογον διακόσμησιν εύρίσκομεν εις τάς τύφλας αψί­
δας τών 'Αγ. 'Αναργύρων τής Καστοριάς ( 1 1 ο υ αι. ) ') κλπ. γ) Ό ρ θ ο γ ώ -
ΕΙκ. δ. Λεπτομέρειαι τών κέραμοπλαστικών κοσμημάτων τής κινστέρνας 
νιον διαστάσεων 0 . 7 2 X 0 . 5 2 μ. φέρον έν τώ μέσω σταυρόν, τά τέσσαρα δια­
μερίσματα τού οποίου πληρούνται έ'καστον δι ' ενός Χ. Τό εις πύλας μονα­
στηριακών ναών άπαντώμενον κόσμημα τούτο αναλύεται, ώς γνωστόν, εις τό 
ρητόν Χ(ριστός) Χ(ριστιανοΐς) Χ(άριν) Χ(αρίζει). 
Ή μεγάλη χωρητικότης τής κινστέρνας ( 750 περίπου κυβικά μέτρα) 
προϋποθέτει ου μόνον άνάλογον αριθμόν μοναχών, άλλα κα! πλούτον κα! 
εύημερίαν τής μονής τών Δοόδεκα 'Αποστόλων, ήν άλλ(ος τε μαρτυρεί κα! ή 
εσχάτως αποκαλυφθείσα ψηφιδωτή διακόσμησις τού καθολικού, προς τό 
δποΐον ή κινστέρνα πρέπει να θείορηθή σύγχρονος. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
 # 
1. ΆρχεΙον τών βυζαντ. μνημείων τής Ελλάδος τ. Δ' σ. 19 είκ. 9 
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